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Fraxinus pennsylvanica Marsh • 
Moist wo ods at Horseshoe Lake, 3 mi l es s outh of 
Olive Branch , Il l. 
Sect 17 Tl6S R2W. 
Tree 2 m tall. 
D1te 14 Ma Y 19 7 8 Collected by 
I 
Alexander Co ., Illinois 
Locat on 
John E. Ebinger 
17157 
